






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No 和暦 西暦 月 日 引水希望荘園 引水荘園 興福寺別当 典拠
（ 宝治元年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（/三橋荘（/四十八町荘（ 三橋荘（ 一乗院実信
「相論条々」、 
『雑』長禄（年（月（日条
（ 建長（年 （（（（ （月 神殿荘（/三橋荘（/四十八町荘（ 神殿荘（ 一乗院実信
「相論条々」、 
『雑』長禄（年（月（日条
（ 文永（年 （（（（ 神殿荘（/京南荘（ 京南荘（ 法雲院実性「相論条々」
（ 文永（（年 （（（（ 三橋荘（/四十八町荘（/京南荘（ 三橋荘（ 一乗院信昭『雑』長禄（年（月（日条
（ 建治（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（/三橋荘（ 神殿荘（ 一乗院信昭「相論条々」
（ 建治（年 （（（（ （月 （日 越田尻荘（/京南荘（ 越田尻荘（ 一乗院信昭
「相論条々」、 
『雑』康正（年（月（日条
（ 弘安元年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（/三橋荘（ 神殿荘（ 大乗院尊信「相論条々」
（ 弘安（年 （（（（ 三橋荘（/四十八町荘（/京南荘（ 三橋荘（ 大乗院慈信
「相論条々」、 
『雑』長禄（年（月（日条
（ 弘安（年 （（（（ 三橋荘（/四十八町荘（ 三橋荘（ 大乗院慈信『雑』長禄（年（月（日条































（（ 建武（年 （（（（ （月 神殿荘（/三橋荘（/四十八町荘（ 三橋荘（ 一乗院覚実
「相論条々」、 
『雑』長禄（年（月（日条
（（ 建武（年 （（（（ （月 （日 畑森新荘 畑森新荘 一乗院覚実『雑』康正（年（月（日条
（（ 康永（年 （（（（ （月 （日 神殿荘 神殿荘 『雑』康正（年（月（日条





（（ 応安（年 （（（（ 神殿荘（/三橋荘（/四十八町荘（ 三橋荘（ 東林院顕遍『雑』長禄（年（月（日条
（1 応安（年 （（（（ 神殿荘（/三橋荘（/越田尻荘（ 三橋荘（ 東林院顕遍「相論条々」
（（ 明徳（年 （（（（ 畑森新荘（/越田尻荘（ 越田尻荘（ 大乗院孝尋「相論条々」
（（ 応永（（年 （（（（ （月 （日 神殿荘（ 神殿荘（ 仏地院孝俊『経』応永（（年（月（日条
（（ 応永（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（/四十八町荘（ 神殿荘（ 仏地院孝俊
『経』応永（（年（月（（日・（（日・
（1日条
（（ 応永（（年 （（（1 （月 神殿荘（/畑森新荘（ 神殿荘（ 喜多院空昭「相論条々」、「用水記」（九）
（（ 応永（（年 （（（（ （月 （日 三橋荘（/畑森新荘（/四十八町荘（ 四十八町荘（ 松林院光雅「相論条々」、「用水記」（九）
（（ 応永（（年 （（（（ （月 （（日 三橋荘/畑森新荘/四十八町荘 三橋荘 松林院光雅「相論条々」
（（ 応永（（年 （（（（ （月 （（日 畑森新荘（/京南荘（ 畑森新荘（ 松林院光雅「相論条々」、「用水記」（九）
（（ 応永（（年 （（（（ （月 （（日 京南荘 京南荘 松林院光雅「相論条々」
（（ 応永（（年 （（（（ （月 （（日 三橋荘（/四十八町荘（ 三橋荘（ 松林院光雅
「相論条々」、「用水記」（九）、
『雑』長禄（年（月（1日条
（1 応永（（年 （（（（ （月 （日 神殿荘（/京南荘（ 神殿荘（ 大乗院経覚「相論条々」、「用水記」（九）


























No 和暦 西暦 月 日 引水希望荘園 引水荘園 興福寺別当 典拠
（（ 永享（年 （（（（ （月 （（日 三橋荘（/神殿荘（/四十八町荘（ 三橋荘（ 大乗院経覚
「相論条々」、「用水記」（九）、
『雑』長禄（年（月（1日条
（（ 永享（年 （（（（ （月 （（日 畑森新荘/四十八町荘 四十八町荘 大乗院経覚「相論条々」、「御引付」
（（ 永享5年 1433 6月 8日 神殿荘2/三橋荘2/畑森新荘2/ 四十八町荘1/越田尻荘1/京南荘1 神殿荘 大乗院経覚 「御引付」
（（ 永享5年 1433 7月 19日 三橋荘3/畑森新荘3/四十八町荘3/越田尻荘2/京南荘2 三橋荘3 大乗院経覚
「相論条々」、「用水記」（九）、
「御引付」
（（ 永享（年 （（（（ 閏（月 （（日 三橋荘（ 三橋荘（ 大乗院経覚「相論条々」、「用水記」（九）
（（ 永享（年 （（（（ （月 （日 神殿荘（ 神殿荘（ 大乗院経覚『雑』康正（年（月（日条
（（ 嘉吉（年 （（（（ （月 （日 神殿荘（/三橋荘 神殿荘（ 東北院俊円
『経』嘉吉（年（月（日・（日・（
日・（日・（日・（日条、「御引付」
（（ 文安元年 （（（（ 閏（月 （（日 神殿荘（/四十八町荘（/畑森新荘（ 神殿荘（ 慈恩院兼暁「御引付」
（1 宝徳（年 （（（（ （月 （1日 四十八町荘/畑森新荘 畑森新荘 勝願院良雅「相論条々」、「用水記」（二五）
（（ 康正元年 （（（（ （月 （（日 三橋荘/四十八町荘 三橋荘 一乗院教玄『雑』長禄（年（月（1日条
（（ 康正（年 （（（（ （月 （（日 三橋荘/神殿荘 三橋荘 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（日条
（（ 康正（年 （（（（ （月 （日 畑森新荘/京南荘 畑森新荘 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（日条
（（ 康正（年 （（（（ 越田尻荘 越田尻荘 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（日条
（（ 康正（年 （（（（ （月 （日 神殿荘/畑森新荘/四十八町荘 神殿荘 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（日条
（（ 康正（年 （（（（ （月 （（日 京南荘/四十八町荘/畑森新荘 畑森新荘 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（（日条




（（ 康正（年 （（（（ （月 （日 四十八町荘 四十八町荘 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（日条
（（ 康正（年 （（（（ （月 （日 神殿荘/四十八町荘 神殿荘 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（・（日条
（1 康正（年 （（（（ （月 （（日 四十八町荘 不許可 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（（日条
（（ 康正（年 （（（（ （月 （（日 四十八町荘 四十八町荘 大乗院尋尊『雑』康正（年（月（（日条
（（ 長禄（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘 神殿荘 大乗院尋尊『雑』長禄（年（月（1日条
（（ 長禄（年 （（（（ （月 （1日 四十八町荘/畑森新荘 畑森新荘 大乗院尋尊『雑』長禄（年（月（（日条
（（ 長禄（年 （（（（ （月 （日 三橋荘（/四十八町荘（ 三橋荘（ 大乗院尋尊
『雑』長禄（年（月（日条・文明
（（年（月（日条
（（ 長禄（年 （（（（ （月 （（日 四十八町荘（ 四十八町荘（ 大乗院尋尊『雑』長禄（年（月（（日条
（（ 長禄（年 （（（（ （月 （（日 三橋荘（/四十八町荘（ 四十八町荘（ 大乗院尋尊『雑』長禄（年（月（（日条
（（ 長禄（年 （（（（ （月 （1日 三橋荘（/京南荘（ 三橋荘（ 大乗院尋尊『雑』長禄（年（月（（日条
（（ 長禄（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（/京南荘（ 神殿荘（ 大乗院尋尊『雑』長禄（年（月（（日条
（（ 長禄（年 （（（（ （月 （日 畑森新荘（/越田尻荘（/京南荘（ 京南荘（ 大乗院尋尊『雑』長禄（年（月（日条
（1 長禄（年 （（（（ （月 （日 神殿荘（ 神殿荘（ 修南院光憲『雑』長禄（年（月（日条
（（ 長禄（年 （（（1 （月 （日 畑森新荘 畑森新荘 修南院光憲『雑』長禄（年（月（（日条
（（ 長禄（年 （（（1 （月 （（日 三橋荘（/神殿荘（/京南荘 三橋荘（か 修南院光憲『雑』長禄（年（月（（日条
（（ 長禄（年 （（（1 （月 （（日 神殿荘 神殿荘 修南院光憲『雑』長禄（年（月（（日条
（（ 寛正（年 （（（（ （月 （日 神殿荘（/三橋荘（/京南荘（ 神殿荘 大乗院経覚「御引付」
（（ 寛正（年 （（（（ （月 （（日 三橋荘（/京南荘（ 三橋荘（ 大乗院経覚
「相論条々」、『雑』寛正（年（月
（（日・（（日条、「御引付」
（（ 寛正（年 （（（（ （月 （1日 四十八町荘（/京南荘（ 京南荘（ 大乗院経覚「御引付」












No 和暦 西暦 月 日 引水希望荘園 引水荘園 興福寺別当 典拠
（（ 寛正（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（/畑森新荘（/四十八町荘（ 神殿荘（ 東院兼円 『雑』寛正（年（月（（日条
（（ 寛正（年 （（（（ （月 （日 神殿荘（/畑森新荘（ 神殿荘（ 松林院兼雅『雑』寛正（年（月（日・（日条
（1 応仁元年 （（（（ （月 （日 神殿荘/畑森新荘 神殿荘 東門院孝祐『雑』応仁元年（月晦日・（月（日条
（（ 文明（年 （（（1 （月 （（日 越田尻荘（/畑森新荘（ 越田尻荘（ 大乗院経覚
「相論条々」、『雑』文明（年（月（（
日・（1日・（（日条、「用水記」（九）
（（ 文明（年 （（（1 （月 （（日 三橋荘（/四十八町荘（ 三橋荘（ 大乗院経覚
「相論条々」、「用水記」（九）、
『雑』文明（年（月（（日条
（（ 文明（年 （（（1 （月 （日 四十八町荘（ 四十八町荘（ 大乗院経覚『雑』文明（年（月（（日条
（（ 文明（年 （（（1 （月 （（日 神殿荘（ 神殿荘（ 大乗院経覚『雑』文明（年（月（（日条
（（ 文明（年 （（（（ （月 （日 神殿荘 神殿荘 大乗院経覚『雑』文明（年（月（日条
（（ 文明（年 （（（（ （月 （（日 四十八町荘 四十八町荘 大乗院経覚『雑』文明（年（月（（日条
（（ 文明（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（ 神殿荘（ 大乗院経覚『雑』文明（年（月（（日・（（日条
（（ 文明（年 （（（（ （月 畑森新荘（ 畑森新荘（ 大乗院経覚『雑』文明（年（月（日条
（（ 文明（年 （（（（ （月 （（日 畑森新荘（/越田尻荘（ 大乗院経覚
「相論条々」、『経』文明（年（月
（（日条、「用水記」（九）
（1 文明（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（/三橋荘（ 神殿荘 大乗院経覚
『雑』文明（年（月（（日・（（日条、 
『経』文明（年（月（（日・（（日条
（（ 文明（年 （（（（ （月 （日 神殿荘 神殿荘 大乗院経覚『雑』文明（年（月（（日条





（（ 文明（年 （（（（ （月 （日 京南荘 京南荘 大乗院経覚『雑』文明（年（月（日条
（（ 文明（年 （（（（ （月 （日 畑森新荘（/越田尻荘（ 越田尻荘（ 西南院光淳『雑』文明（年（月（日条
（（ 文明（1年 （（（（ （月 （（日 京南荘 京南荘 東北院任円『雑』文明（1年（月（（日条
（（ 文明（1年 （（（（ （月 （（日 三橋荘 三橋荘 東北院任円『雑』文明（1年（月（（日条
（（ 文明（1年 （（（（ （月 （（日 四十八町荘（/畑森新荘（ 四十八町荘（ 東北院任円『雑』文明（1年（月（1日条
（（ 文明（（年 （（（（ （月 （日 畑森新荘 畑森新荘 東北院任円『雑』文明（（年（月（（日条
（（ 文明（（年 （（（（ （月 （1日 三橋荘 三橋荘 東北院任円『雑』文明（（年（月（（日条
（1 文明（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘 神殿荘 東北院任円『雑』文明（（年（月（（日条
（（ 文明（（年 （（（（ （月 （1日 畑森新荘（ 畑森新荘（ 東北院任円『雑』文明（（年（月（（日条
（（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘 神殿荘 東北院任円『雑』文明（（年（月（（日条
（（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（ 神殿荘（ 東北院任円『雑』文明（（年（月（（日条
（（ 文明（（年 （（（1 （月 （（日 越田尻荘 越田尻荘 東林院尊誉『雑』文明（（年（月（（日条








（（ 文明（（年 （（（1 （月 （（日 三橋荘（/四十八町荘（ 四十八町荘（ 東林院尊誉『雑』文明（（年（月（（・（（日条
（（ 文明（（年 （（（1 （月 （（日 畑森新荘 畑森新荘 東林院尊誉『雑』文明（（年（月（（・（（日条
（（ 文明（（年 （（（1 （月 （日 神殿荘 神殿荘 東林院尊誉『雑』文明（（年（月（日条




（1（ 文明（（年 （（（1 （月 （（日 畑森新荘（/四十八町荘（ 四十八町荘（ 東林院尊誉『雑』文明（（年（月（（日条
（1（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘 神殿荘 東林院尊誉『雑』文明（（年（月（（日条

























No 和暦 西暦 月 日 引水希望荘園 引水荘園 興福寺別当 典拠
（1（ 文明（（年 （（（（ （月 （日 三橋荘（/畑森新荘（ 三橋荘（ 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（日条
（1（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（ 神殿荘（ 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（（日条
（1（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 畑森新荘（/越田尻荘（ 畑森新荘（ 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（（日条
（1（ 文明（（年 （（（（ （月 （日 四十八町荘 四十八町荘 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（日条
（1（ 文明（（年 （（（（ （月 （日 越田尻荘 越田尻荘 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（日条
（1（ 文明（（年 （（（（ （月 （日 京南荘 京南荘 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（日条







（（（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘 神殿荘 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（（日条




（（（ 文明（（年 （（（（ （月 （日 三橋荘（ 三橋荘（ 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（日条
（（（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（ 神殿荘（ 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（（日条
（（（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 四十八町荘（/畑森新荘（ なし 大乗院政覚
『雑』文明（（年（月（（日条、 
『大乗院日記目録』文明（（年条
（（（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘（/畑森新荘（ 神殿荘（ 大乗院政覚『雑』文明（（年（月（（日条
（（（ 文明（（年 （（（（ （月 （（日 畑森新荘（/四十八町荘（ 四十八町荘（ 大乗院政覚
『雑』文明（（年（月（（日条、
『政』文明（（年（月（（日条
（（（ 延徳（年 （（（（ （月 （（日 京南荘（/越田尻荘（/畑森新荘 京南荘（ 大乗院政覚『雑』延徳（年（月（（日・晦日条
（（（ 延徳（年 （（（（ （月 （日 四十八町荘/畑森新荘 四十八町荘 大乗院政覚『雑』延徳（年（月晦日条
（（1 延徳（年 （（（（ （月 （日 神殿荘 神殿荘 大乗院政覚『雑』延徳（年（月（日条
（（（ 延徳（年 （（（（ （月 （（日 越田尻荘（/畑森新荘（ 畑森新荘（ 大乗院政覚『雑』延徳（年（月（（日条
（（（ 延徳（年 （（（（ （月 （日 神殿荘（ 神殿荘（ 大乗院政覚『雑』延徳（年（月（日条
（（（ 延徳（年 （（（（ （月 （日 四十八町荘（/畑森新荘（ 四十八町荘（ 大乗院政覚『雑』延徳（年（月（日条
（（（ 延徳（年 （（（（ （月 （日 越田尻荘（ 越田尻荘（ 大乗院政覚『雑』延徳（年（月（日条
（（（ 延徳（年 （（（（ （月 （（日 神殿荘 神殿荘 大乗院政覚
『雑』延徳（年（月（日条、 
『大乗院日記目録』延徳（年条
（（（ 明応（年 （（（（ （月 （日 三橋荘（/京南荘（ 決定せず 光明院隆憲『雑』明応（年（月（日条
（（（ 明応（年 （（（（ （月 （日 神殿荘 神殿荘 光明院隆憲『雑』明応（年（月（日条
（（（ 明応（年 （（（（ （月 （（日 四十八町荘/京南荘 両荘 光明院隆憲『雑』明応（年（月（（日条
（（（ 明応（年 （（（（ （月 （（日 三橋荘/畑森新荘 三橋荘 喜多院空覚『雑』明応（年（月（（日条
凡例：『雑』→『大乗院寺社雑事記』/『経』→『経覚私要鈔』/『政』→『政覚大僧正記』/「相論条々」→「能登岩井両河用水相論条々
〈古今〉」/「御引付」→「能登岩井用水方御引付　要鈔」/「用水記」（九）→「能登岩井河用水記」（「安位寺殿御自記　九」）/「用水
記」（二五）→「能登岩井河用水記」（「安位寺殿御自記　二五」）/「用水記」（六四）→「能登岩井河用水記」（「安位寺殿御自記　六
四」）
※荘園名横の数字は何度目の引水希望かを示している。
史
観
第
一
八
〇
冊
二
八
余
石
の
う
ち
二
二
石
三
斗
の
損
免
が
認
め
ら
れ
て
い
る（（（
（
。
ま
た
、
外
河
荘
で
は
「
當
年
炎
旱
之
間
、
惣
御
米
無
之
」
と
い
う
状
態
で
、
康
正
三
年
の
「
炎
旱
」
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（（（
（
。
能
登
岩
井
河
用
水
か
ら
引
水
す
る
諸
荘
園
も
、
同
じ
気
候
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
炎
旱
」
に
よ
る
水
不
足
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
こ
れ
ら
史
料
の
記
述
や
年
輪
酸
素
同
位
体
比
デ
ー
タ
か
ら
、
康
正
三
年
に
お
け
る
「
炎
旱
」
と
は
少
雨
＝
水
不
足
を
指
し
て
い
る
と
言
え
る（（（
（
。
そ
れ
で
は
気
温
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
【
グ
ラ
フ
（
】
で
示
し
た
気
温
グ
ラ
フ
の
値
を
一
五
世
紀
前
半
と
後
半
で
比
較
す
る
と
、
一
五
世
紀
前
半
の
平
均
は
▲
1
・
（（
、
後
半
は
▲
1
・
（（
で
あ
り
、
一
五
世
紀
後
半
の
方
が
寒
冷
傾
向
に
あ
る
。
一
般
的
に
、
米
の
収
量
に
は
気
温
と
日
照
時
間
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が（（1
（
、
一
五
世
紀
後
半
は
水
不
足
に
加
え
て
低
気
温
と
い
う
凶
作
を
予
想
さ
せ
る
悪
条
件
が
重
な
る
年
が
増
加
す
る
。
引
水
希
望
件
数
が
一
五
世
紀
後
半
に
増
加
す
る
背
景
に
は
、
気
候
状
況
の
悪
化
が
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
次
に
②
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
も
①
と
同
様
に
少
雨
・
低
気
温
を
気
候
状
況
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
永
享
五
年
（
一
四
三
三
（
の
場
合
、
四
月
に
神
殿
・
三
橋
・
四
十
八
町
荘
が
、
七
月
に
は
三
橋
・
畑
森
新
・
四
十
八
町
・
越
田
尻
・
京
南
荘
が
同
時
に
引
水
を
希
望
し
て
い
る
が
、【
グ
ラ
フ
（
】
の
年
輪
酸
素
同
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乾
燥
温
暖
湿
潤
寒
冷
グラフ1　15世紀における能登岩井河用水相論件数と気候復元データ
大
和
国
能
登
・
岩
井
川
流
域
に
お
け
る
用
水
相
論
の
展
開
二
九
位
体
比
の
値
も
大
き
く
プ
ラ
ス
に
振
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
深
刻
な
水
不
足
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
相
論
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
引
水
希
望
件
数
が
多
い
年
や
引
水
希
望
が
重
な
る
年
、
つ
ま
り
は
用
水
相
論
が
発
生
し
や
す
い
年
の
気
候
傾
向
と
し
て
、
少
雨
・
低
気
温
（
冷
夏
（
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
史
料
か
ら
も
確
認
し
て
み
た
い
。
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
は
、
祈
雨
関
連
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
何
度
も
祈
雨
を
行
っ
て
い
る
年
と
ま
っ
た
く
行
っ
て
い
な
い
年
と
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
祈
雨
は
儀
礼
的
な
も
の
で
は
な
く
、
水
不
足
と
い
う
現
実
へ
の
対
応
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
祈
雨
が
何
度
も
行
わ
れ
た
年
は
、
康
正
三
年
・
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
（・
文
明
三
年
（
一
四
七
一
（・
同
四
年
（
一
四
七
二
（・
同
一
二
年
（
一
四
八
〇
（・
同
一
五
年
（
一
四
八
五
（
で
、
こ
れ
ら
の
年
の
ほ
と
ん
ど
は
【
グ
ラ
フ
（
】
に
お
け
る
年
輪
酸
素
同
位
体
比
の
値
が
高
く
、
か
つ
引
水
希
望
の
多
い
年
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
引
水
希
望
件
数
が
多
い
年
や
引
水
希
望
が
重
な
る
年
の
相
論
は
、
そ
の
多
く
が
六
・
七
月
の
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
文
明
四
年
の
事
例
で
あ
る
。【
グ
ラ
フ
（
】
の
文
明
四
年
に
お
け
る
年
輪
酸
素
同
位
体
比
の
値
は
、
引
水
希
望
件
数
が
多
い
年
に
比
べ
る
と
決
し
て
高
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
史
料
を
見
て
み
よ
う
。
文
明
四
年
六
月
八
日
、
畑
森
新
荘
と
四
十
八
町
荘
が
同
時
に
引
水
を
希
望
し
、
相
論
と
な
る
。
当
時
の
別
当
で
あ
っ
た
経
覚
は
、「
可
為
探
」
と
あ
る
よ
う
に
籤
に
よ
っ
て
引
水
先
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
が
、
四
十
八
町
荘
の
百
姓
ら
は
こ
れ
を
承
知
し
な
か
っ
た（（（
（
。
彼
ら
は
、
領
主
で
あ
る
別
会
五
師
の
説
得
に
も
耳
を
貸
さ
ず
、
強
硬
に
引
水
を
主
張
す
る
。
別
会
五
師
は
そ
の
様
子
を
「
百
姓
ヲ
鬼
ニ
ナ
シ
」
て
経
覚
に
説
明
し
て
お
り
、
水
不
足
が
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る（（（
（
。
実
際
、
相
論
の
前
月
に
あ
た
る
五
月
は
数
日
し
か
雨
が
降
ら
ず
、
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
祈
雨
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
少
雨
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い（（（
（
。
と
こ
ろ
が
、
尋
尊
が
「
不
事
行
最
中
大
雨
下
之
間
、
不
及
是
非
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
（
（（
（
、
六
月
九
日
か
ら
雨
が
降
り
続
い
た
こ
と
で
水
不
足
問
題
が
解
消
さ
れ
、
相
論
も
収
束
す
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
五
月
に
は
ほ
ぼ
毎
日
行
わ
れ
て
い
た
祈
雨
も
、
六
月
九
日
以
降
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な
る
。
雨
が
降
り
続
い
た
こ
と
で
、
祈
雨
を
行
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
と
お
り
、
年
輪
酸
素
同
位
体
比
デ
ー
タ
は
夏
季
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
文
明
四
年
も
六
月
以
降
の
降
水
量
を
反
映
し
て
い
る
。
値
が
高
く
な
い
要
因
は
そ
こ
に
求
め
ら
れ
、
デ
ー
タ
の
間
違
い
で
は
な
い
。
文
明
四
年
の
事
例
は
、
年
輪
酸
素
同
位
体
比
デ
ー
タ
と
史
料
と
を
突
き
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
状
況
を
よ
り
詳
し
く
明
ら
か
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
示
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
ま
で
史
観
第
一
八
〇
冊
三
〇
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
能
登
岩
井
河
用
水
相
論
は
稲
の
生
育
期
に
お
け
る
水
不
足
、
な
ら
び
に
気
温
が
上
が
り
き
ら
な
い
年
で
は
凶
作
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
相
論
が
発
生
し
た
と
言
え
る
。
第
二
章
　
別
当
・
門
跡
と
用
水
差
配
権
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
能
登
岩
井
河
用
水
で
は
別
当
が
最
終
的
な
用
水
差
配
権
を
保
持
し
て
お
り
、
用
水
相
論
は
別
当
の
判
断
に
異
議
を
呈
す
る
形
で
進
行
す
る
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
の
相
論
で
も
別
当
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た
の
か
、
と
い
う
点
が
常
に
争
点
と
な
っ
て
く
る
。
中
で
も
、
興
福
寺
の
二
大
院
家
で
あ
る
一
乗
院
・
大
乗
院
両
門
跡
は
、
用
水
差
配
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
り
、
用
水
相
論
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
本
章
で
は
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
事
例
を
見
た
上
で
、
実
質
的
な
用
水
差
配
権
の
移
行
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い（（（
（
。
能
登
岩
井
河
用
水
関
連
史
料
の
初
出
は
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
（
の
も
の
で
あ
る（（（
（
。
文
書
中
に
は
、
用
水
使
用
許
可
を
政
所
＝
別
当
に
仰
い
で
い
る
姿
が
見
ら
れ
、
文
書
発
給
が
別
当
の
仰
せ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
用
水
を
別
当
が
差
配
し
て
い
る
姿
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
室
町
中
期
の
大
乗
院
門
跡
尋
尊
が
能
登
岩
井
河
用
水
相
論
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
「
能
登
岩
井
両
河
用
水
相
論
條
々
〈
古
今
〉」
に
は（（（
（
、「
大（
慈
信
（
慈
三
昧
院
殿
御
記
云
、
四
十
八
丁
分
水
事
、（
中
略
（
而
菩
提
山
御
房
御
寺
務
之
時
、
帯
安
元
・
建
久
等
御
下
文
歎
申
間
、
皇
后
御
忌
日
田
可
異
他
之
間
、
四
十
八
丁
ヲ
初
反
巡
ニ
宛
給
之
、」
と
あ
り
、
菩
提
山
御
房
＝
実
尊
が
別
当
の
時
に
四
十
八
町
荘
に
用
水
使
用
を
認
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
尊
が
別
当
で
あ
っ
た
期
間
は
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
（
～
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
（
で
あ
り
、
鎌
倉
後
期
の
大
乗
院
門
跡
で
あ
る
慈
信
が
「
実
尊
が
「
御
寺
務
之
時
」
に
四
十
八
町
荘
の
引
水
を
認
め
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
鎌
倉
前
期
に
お
け
る
用
水
差
配
権
は
別
当
が
保
持
し
、
実
質
的
に
も
差
配
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
鎌
倉
中
期
に
多
少
変
化
す
る
。
例
え
ば
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
（
の
四
十
八
町
荘
・
三
橋
荘
・
神
殿
荘
と
の
間
で
起
き
た
相
論
で
は
、「
自
寺
務
〈
一
乗
院
実
信
〉
被
申
合
禅
定
院
〈
円
実
〉
之
処
、
先
宛
賜
佛
聖
、
次
水
於
被
下
神
殿
後
、
可
引
漑
四
十
八
丁
之
由
、
被
申
返
事
間
、
則
宛
給
三
橋
庄
了
」
と
あ
り（（（
（
、
別
当
で
あ
る
一
乗
院
門
跡
実
信
が
用
水
差
配
に
つ
い
て
大
乗
院
門
跡
円
実
に
相
談
し
て
い
る
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
円
実
は
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
（
か
ら
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
（
ま
で
の
約
九
年
間
別
当
を
務
め
て
い
た
た
め（（（
（
、
用
水
差
配
の
方
法
を
存
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
信
も
宝
治
年
間
以
前
に
別
当
を
経
験
し
て
お
り（（1
（
、
用
水
差
配
の
方
法
を
知
ら
ず
に
円
実
に
相
談
し
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
信
は
円
実
に
相
談
し
、
大
和
国
能
登
・
岩
井
川
流
域
に
お
け
る
用
水
相
論
の
展
開
三
一
円
実
が
示
し
た
と
お
り
に
用
水
を
差
配
し
て
い
る
。
ま
た
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
（
に
発
生
し
た
畑
森
新
荘
と
越
田
尻
荘
と
の
相
論
で
も
、「
仍
被
申
合
一（信
昭
（
乗
院
之
処
、
如
越
田
尻
申
状
、
第
二
反
以
後
可
依
初
反
之
次
第
歟
之
由
被
申
之
間
、
其
趣
治
定
畢
、」
と
あ
る
よ
う
に（（（
（
、
弘
安
二
年
時
の
別
当
で
あ
る
大
乗
院
尊
信
は
用
水
差
配
に
つ
い
て
一
乗
院
信
昭
に
相
談
し
、
信
昭
の
意
見
に
基
づ
い
て
用
水
を
差
配
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鎌
倉
中
期
以
降
で
は
、
用
水
差
配
に
つ
い
て
別
当
が
一
乗
院
・
大
乗
院
両
門
跡
の
意
見
を
聞
き
、
そ
の
意
見
が
別
当
の
判
断
に
影
響
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
両
門
跡
が
別
当
で
あ
る
時
期
で
、
か
つ
係
争
中
の
荘
園
の
い
ず
れ
か
が
一
乗
院
領
（
畑
森
新
荘
（
ま
た
は
大
乗
院
領
（
神
殿
荘
・
越
田
尻
荘
（
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
別
当
が
両
門
跡
以
外
の
と
き
は
、「
佛
聖
・
神
殿
両
庄
、
何
度
も
依
申
文
前
後
可
漑
之
由
、
文
永
九
年
寺
務
定
申
了
、
向
後
可
為
此
儀
也
〈
寺
務
法
雲
院
僧
正
実
性
也
、〉」
と
あ
る
よ
う
に（（（
（
、
別
当
の
判
断
に
よ
っ
て
用
水
が
差
配
さ
れ
て
お
り
、
別
当
が
用
水
差
配
権
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
こ
れ
が
一
変
す
る
。
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
（
に
起
き
た
相
論
を
み
て
み
る
と
、「
公
文
目
代
申
云
、
両
河
用
水
事
、
当
時
神
殿
第
二
反
引
漑
之
候
、
次
水
所
望
庄
々
、
京
南
庄
・
四
十
八
町
等
先
立
度
々
歎
申
、
然
而
仏
聖
・
神
殿
望
申
第
二
反
之
間
、
先
宛
給
了
、
今
度
京
南
・
四
十
八
町
、
初
反
用
水
可
給
神
殿
次
由
頻
歎
申
、
又
越
田
尻
庄
捧
第
二
反
申
文
、
可
給
神
殿
次
之
由
申
間
、
被
触
申
禅（
尋
覚
（
定
院
之
処
、
於
越
田
尻
者
異
他
庄
歟
、
不
違
先
規
之
様
ニ
御
計
不
可
有
相
違
之
由
被
申
間
、
宛
給
越
田
尻
了
、」
と
あ
る（（（
（
。
越
田
尻
荘
・
四
十
八
町
荘
・
京
南
荘
と
の
間
で
の
用
水
相
論
で
あ
る
が
、
徳
治
二
年
時
の
別
当
一
乗
院
良
信
は
公
文
目
代
を
通
じ
て
大
乗
院
門
跡
尋
覚
に
意
見
を
伺
っ
て
い
る
。
質
問
を
う
け
た
尋
覚
は
先
例
通
り
に
し
た
方
が
い
い
と
し
な
が
ら
も
、
越
田
尻
荘
は
「
異
他
庄
」
と
い
う
理
由
で
越
田
尻
荘
へ
の
引
水
許
可
を
暗
に
別
当
に
伝
え
て
い
る
。
越
田
尻
荘
は
大
乗
院
領
荘
園
で
あ
る
た
め
、「
異
他
庄
」
と
は
門
跡
領
は
他
荘
よ
り
も
重
要
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
を
う
け
、
別
当
は
越
田
尻
荘
へ
の
引
水
を
認
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
門
跡
領
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
別
当
も
そ
れ
を
認
め
る
と
い
う
事
例
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
室
町
期
に
入
る
と
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
進
行
す
る
。
応
永
二
七
年
（
一
四
二
〇
（
に
起
き
た
神
殿
荘
と
畑
森
新
荘
と
の
用
水
相
論
を
み
て
み
よ
う
。
と
き
の
別
当
は
喜
多
院
空
昭
で
、
本
相
論
は
係
争
荘
園
が
双
方
と
も
門
跡
領
で
あ
っ
た
。
【
史
料
（
】 『
経
覚
私
要
鈔
』「
能
登
岩
井
河
用
水
記
」 
（「
安
位
寺
殿
御
自
記　
九（（（
（
」（
　
（
前
略
（
両
河
用
水
事
、
六
（
応
永
二
七
年
（
月
五
日
よ
り
雖
何
庄
可
概漑
歟下
之
処
、
波
田
森
新
庄
、
四
十
八
町
次
之
用
水
事
望
申
之
間
、
大
都
史
観
第
一
八
〇
冊
三
二
可
下
波
田
森
新
庄
之
由
存
之
処
、
神
殿
庄
第
三
反
用
水
事
望
申
候
と
て
、
大
乗
院
家
よ
り
被
仰
下
間
、
為
公
文
目
代
難
相
計
間
、
申
入
寺
務
之
処
、
波
田
森
新
庄
ハ
第
二
反
用
水
を
望
申
、
神
殿
庄
ハ
第
三
反
用
水
望
申
候
間
、
波
田
森
新
庄
理
運
ア
リ
、
可
宛
下
新
庄
之
由
、
自
寺
務
承
之
間
、
此
子
細
を
大
乗
院
へ
申
入
之
処
、（
Ａ
（可下
波
田
森
新
庄
事
、
不
可
叶
之
間
、
楚
忽
に
不
可
下
知
之
由
、
被
仰
出
之
間
、
彼
御
教
書
を
進
寺
務
処
、
第
二
反
与
第
三
反
相
論
事
候
間
、
雖
為
如
何
様
新
庄
理
運
之
由
返
答
之
間
、
又
其
子
細
申
入
大
乗
院
之
処
、（
Ｂ
（神殿
庄
者
水
主
事
候
間
、
余
庄
ハ
取
候
ハ
ね
と
も
、
雖
何
度
候
可
宛
給
之
由
、
百
姓
・
定
使
種
々
歎
申
候
間
、
重
寺
務
へ
申
処
、（
Ｃ
（為寺
務
随
分
雖
致
成
敗
、
大
乗
院
御
押
事
候
間
、
為
寺
務
成
敗
事
無
処
沙
汰
之
間
、
為
両
門
跡
可
被
申
入
京
都
之
由
、
寺
務
奉
書
到
来
間
、
其
子
細
申
入
之
処
、
大
乗
院
よ
り
ハ
可
被
申
京
都
之
条
御
難
儀
候
、
雖
何
度
候
、
為
寺
務
可
為
成
敗
之
由
、
有
御
返
事
、
其
後
ハ
自
寺
務
も
兎
角
不
及
御
返
事
間
、
用
水
事
者
為
目
代
相
計
了
、
【
史
料
（
】
に
よ
れ
ば
、
応
永
二
七
年
六
月
五
日
か
ら
の
引
水
は
畑
森
新
荘
に
決
ま
り
か
け
て
い
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
神
殿
荘
も
大
乗
院
を
通
じ
て
引
水
を
要
求
す
る
。
別
当
空
昭
は
畑
森
新
荘
は
二
度
目
、
神
殿
荘
は
三
度
目
の
引
水
要
求
で
あ
る
た
め
、「
理
運
ア
リ
」
と
し
て
畑
森
新
荘
に
引
水
を
許
可
す
る
。
こ
の
決
定
に
激
怒
し
た
の
が
大
乗
院
門
跡
経
覚
で
あ
る
。
経
覚
は
別
当
の
判
断
を
「
楚
忽
に
不
可
下
知
」
と
批
判
し
（
Ａ
（、
さ
ら
に
神
殿
荘
は
「
水
主
」
で
あ
る
と
し
て
強
硬
に
神
殿
荘
へ
の
引
水
を
要
求
し
た
（
Ｂ
（。
空
昭
は
こ
れ
に
対
し
、「
別
当
と
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
判
断
を
下
し
た
が
、
大
乗
院
門
跡
が
強
硬
に
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
別
当
と
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
当
事
者
で
あ
る
両
門
跡
か
ら
「
京
都
」
に
申
し
入
れ
て
解
決
し
て
く
だ
さ
い
」（
Ｃ
（
と
半
ば
匙
を
投
げ
て
し
ま
う
。
こ
の
後
、
経
覚
は
あ
く
ま
で
別
当
が
決
定
す
る
も
の
だ
、
と
主
張
す
る
が
空
昭
は
そ
れ
に
応
え
ず
結
局
公
文
目
代
に
よ
っ
て
判
断
が
下
さ
れ
る
。
別
当
の
判
断
に
門
跡
が
異
議
を
唱
え
、
別
当
の
決
定
が
覆
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
決
定
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
と
い
う
事
例
は
こ
の
時
期
か
ら
見
ら
れ
、
用
水
差
配
に
門
跡
の
意
向
が
大
い
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
例
を
挙
げ
た
い
。
次
に
掲
げ
る
史
料
は
永
享
五
年
（
一
四
三
三
（
の
も
の
で
、
と
き
の
別
当
は
大
乗
院
経
覚
で
あ
る
。
【
史
料
（
】「
御
引
付
」
①
興
福
寺
別
当
経
覚
奉
書
能
登
岩
井
両
河
用
水
事
、
任
畑
森
新
庄
所
望
之
旨
、
可
成
水
文
由
、
御
下
知
公
文
目
代
之
処
、
四
十
八
町
競
望
之
間
事
、
称
学
侶
衆
議
、
別（
堯
尊
（
会
五
師
執
申
旨
令
申
之
間
、
可
申
入
于
御（昭
円
（
門
跡
之
由
、
被
仰
遣
了
、
未
申
哉
、
以
外
候
、
学
侶
沙
汰
不
得
御
意
候
、
所
詮
且
可
依
先
規
事
哉
、
能
々
可
被
御
覧
旧
例
哉
之
由
可
大
和
国
能
登
・
岩
井
川
流
域
に
お
け
る
用
水
相
論
の
展
開
三
三
申
旨
候
、
可
令
披
露
給
候
、
恐
々
謹
言
　
　
五
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
舜
②
別
会
五
師
堯
尊
書
状
能
登
岩
井
両
河
用
水
事
、
畑
森
新
庄
競
望
一（昭
円
（
乗
院
御
口
入
被
止
之
者
、
可
被
下
四
十
八
町
候
、
其
子
細
別
会
参
一
乗
院
可
申
入
之
由
被
仰
下
間
、
則
昨
日
参
申
入
候
、
以
訓
貞
寺
主
委
細
申
入
之
間
、
畑
森
御
口
入
事
、
可
有
御
略
候
、
其
子
細
今
朝
可
有
御
申
御（経
覚
（
寺
務
旨
被
仰
出
候
、
返
々
目
出
畏
存
候
、
仍
四
十
八
町
両
河
用
水
事
、
可
成
水
文
之
由
、
公
文
所
被
成
御
下
知
候
者
、
可
畏
入
存
之
由
、
可
有
御
披
露
候
也
、
恐
々
謹
言
、
　
　
　
五
月
十
四
日　
　
別
会
五
師
堯
尊
　
　
因（隆
舜
（
幡
寺
主
御
房
③
一
乗
院
門
跡
昭
円
奉
書
能
登
岩
井
両
河
用
水
事
、
四
十
八
町
百
姓
等
堅
歎
申
之
子
細
候
由
、
自
別
会
五
師
方
執
申
入
候
、
先
以
可
有
御
下
知
候
哉
、
於
四
十
八
町
次
者
、
必
々
被
入
畑
森
新
庄
之
様
、
被
加
御
下
知
候
者
、
殊
可
為
御
本
意
之
由
、
可
令
披
露
給
旨
所
仰
也
、
恐
々
謹
言
、
　
　
五
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訓
貞
當
番
申
次
御
中
永
享
五
年
に
起
き
た
畑
森
新
荘
と
四
十
八
町
荘
と
の
用
水
相
論
に
つ
い
て
、
畑
森
新
荘
の
領
主
で
あ
る
一
乗
院
門
跡
昭
円
か
ら
別
当
経
覚
に
対
し
て
用
水
所
望
の
書
状
が
送
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
経
覚
は
、「
す
で
に
別
会
五
師
に
対
し
て
「
一
乗
院
門
跡
の
判
断
を
仰
ぐ
よ
う
に
」
と
伝
え
て
い
る
の
で（（（
（
、
先
規
に
随
っ
て
沙
汰
し
て
ほ
し
い
」
と
返
事
を
出
し
て
い
る
（
①
（。
こ
の
経
覚
の
姿
勢
は
、
畑
森
新
荘
が
一
乗
院
門
跡
領
で
あ
る
こ
と
か
ら
別
当
と
し
て
の
判
断
を
下
さ
ず
、
あ
く
ま
で
当
事
者
で
あ
る
一
乗
院
門
跡
の
意
向
を
重
視
し
て
い
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
経
覚
は
さ
ら
に
別
会
五
師
方
に
も
指
示
を
出
す
。
②
で
は
、
経
覚
が
別
会
五
師
方
に
対
し
、「
一
乗
院
昭
円
か
ら
の
口
入
が
な
く
な
れ
ば
、
四
十
八
町
荘
に
用
水
使
用
許
可
を
下
す
の
で
、
一
乗
院
に
直
接
申
し
入
れ
る
こ
と
」
を
命
じ
て
お
り
、
そ
の
指
示
通
り
に
別
会
五
師
方
が
行
動
し
た
結
果
、
一
乗
院
昭
円
の
口
入
が
な
く
な
り
四
十
八
町
荘
の
引
水
が
認
め
ら
れ
る
。
昭
円
は
こ
の
際
、
四
十
八
町
荘
の
次
は
畑
森
新
荘
に
引
水
を
認
め
る
こ
と
、
と
い
う
条
件
を
出
し
て
い
る
が
（
③
（、
こ
れ
は
能
登
岩
井
河
用
水
の
引
水
原
則
に
反
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
主
張
・
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
門
跡
の
介
入
の
強
さ
が
窺
い
知
れ
よ
う
。
こ
こ
ま
で
別
当
の
用
水
差
配
権
に
つ
い
て
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
き
た
。
鎌
倉
前
・
中
期
で
は
別
当
が
確
固
た
る
用
水
差
配
権
を
保
持
し
て
い
た
が
、
鎌
倉
後
期
以
降
で
は
一
乗
院
・
大
乗
院
両
門
跡
の
介
入
が
増
え
、
門
跡
の
意
向
に
沿
っ
た
形
で
用
水
差
配
を
実
施
す
る
、
あ
る
い
は
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
中
世
を
通
じ
て
建
前
的
に
は
史
観
第
一
八
〇
冊
三
四
別
当
が
用
水
差
配
者
と
し
て
現
れ
る
が
、
実
質
的
な
用
水
差
配
権
者
は
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
門
跡
が
用
水
差
配
に
介
入
す
る
際
は
、
門
跡
領
が
相
論
に
関
わ
っ
て
い
た
場
合
で
あ
り
、
門
跡
領
以
外
の
荘
園
が
相
論
の
当
事
者
で
あ
っ
た
場
合
、
門
跡
は
用
水
差
配
に
介
入
し
な
い
。
加
え
て
、
門
跡
領
が
相
論
の
当
事
者
で
あ
る
場
合
も
門
跡
が
用
水
差
配
に
介
入
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
門
跡
に
よ
る
用
水
差
配
へ
の
介
入
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
気
候
状
況
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
門
跡
に
よ
る
用
水
相
論
へ
の
介
入
は
、
応
永
二
七
年
（
一
四
二
〇
（・
永
享
五
年
・
長
禄
四
年
（
一
四
六
〇
（・
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
（・
文
明
一
二
年
に
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
う
ち
応
永
二
七
年
・
永
享
五
年
は
年
輪
酸
素
同
位
体
比
の
値
が
前
年
と
比
べ
て
高
く
、
旱
魃
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
応
永
二
七
年
の
場
合
は
、
著
名
な
「
応
永
の
大
飢
饉
」
が
発
生
し
た
年
で
あ
り
、
全
国
的
に
旱
魃
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
飢
饉
に
つ
い
て
は
清
水
克
行
が
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
お
り
、
旱
魃
に
よ
っ
て
大
飢
饉
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
被
害
は
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（（（
（
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
け
る
用
水
相
論
で
あ
っ
た
た
め
、
門
跡
は
自
領
荘
園
へ
の
引
水
を
認
め
さ
せ
る
た
め
に
、
相
論
に
介
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
永
享
五
年
も
旱
魃
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
判
明
す
る
。
永
享
年
間
は
気
候
不
順
が
続
き
、
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
洪
水
や
旱
魃
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
別
稿
で
指
摘
し
た
が（（（
（
、
永
享
五
年
は
「
江
河
枯
渇
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
旱
魃
状
況
で
（
（（
（
、
第
一
章
で
掲
げ
た
【
グ
ラ
フ
（
】
に
お
け
る
年
輪
酸
素
同
位
体
比
の
振
れ
幅
も
大
き
い
。
当
時
の
別
当
経
覚
が
、
引
水
を
希
望
し
て
き
た
別
会
五
師
に
対
し
、
畑
森
新
荘
の
領
主
で
あ
る
一
乗
院
門
跡
の
許
可
を
貰
う
よ
う
に
と
指
示
を
出
し
て
い
る
背
景
に
は
、
旱
魃
状
況
に
よ
っ
て
不
作
と
な
る
事
態
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
一
乗
院
門
跡
の
意
向
を
重
視
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
門
跡
に
よ
る
用
水
差
配
へ
の
介
入
は
、
不
安
定
な
気
候
状
況
の
と
き
に
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
長
禄
四
年
以
降
、
門
跡
が
相
論
に
介
入
す
る
年
の
気
候
状
況
は
【
グ
ラ
フ
（
】
か
ら
は
旱
魃
状
況
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
、
門
跡
に
よ
る
相
論
へ
の
介
入
も
応
永
二
七
年
・
永
享
五
年
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
の
一
つ
に
、
別
当
に
よ
る
引
水
許
可
の
判
断
が
先
例
に
違
う
場
合
、
門
跡
が
別
当
の
判
断
に
異
議
を
唱
え
る
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
寛
正
六
年
の
神
殿
荘
と
畑
森
新
荘
と
の
用
水
相
論
で
は
、
当
初
別
当
松
林
院
兼
雅
は
畑
森
新
荘
に
引
水
を
許
可
し
て
い
た
が
、
尋
尊
は
別
当
の
判
断
に
対
し
「
以
外
次
第
也
、
如
先
例
可
申
沙
汰
」
と
主
張
し
、
そ
の
結
果
神
殿
荘
に
引
水
が
許
可
さ
れ
て
い
る（（（
（
。
ま
た
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
（
の
事
例
で
は
、
別
当
東
門
大
和
国
能
登
・
岩
井
川
流
域
に
お
け
る
用
水
相
論
の
展
開
三
五
院
孝
祐
が
引
水
判
断
に
つ
い
て
の
先
例
を
尋
尊
に
尋
ね
て
お
り
、
尋
尊
は
先
例
を
一
帖
に
ま
と
め
て
孝
祐
に
送
っ
て
い
る（（1
（
。
さ
ら
に
、
文
明
一
二
年
で
も
別
当
東
林
院
尊
誉
は
尋
尊
に
先
例
を
尋
ね
て
お
り
、
尋
尊
は
そ
こ
で
も
「
成
敗
之
趣
」
を
尊
誉
に
伝
え
て
い
る（（（
（
。
こ
の
よ
う
に
、
別
当
の
判
断
が
先
例
と
違
う
場
合
に
「
異
見
」
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
別
当
か
ら
門
跡
に
対
し
先
例
を
尋
ね
る
と
い
う
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
別
当
が
基
本
的
に
は
四
年
で
交
代
す
る
遷
替
の
職
で
、
先
例
が
蓄
積
さ
れ
に
く
い
状
態
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
門
跡
は
基
本
的
に
は
入
滅
す
る
ま
で
門
跡
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
先
例
が
蓄
積
さ
れ
や
す
い
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
理
由
が
求
め
ら
れ
る
。
実
際
、
能
登
岩
井
河
用
水
の
相
論
に
つ
い
て
経
覚
や
尋
尊
が
ま
と
め
た
記
録
（「
能
登
岩
井
両
河
用
水
相
論
条
々
」「
能
登
岩
井
河
用
水
記
」「
能
登
岩
井
用
水
方
御
引
付
」
な
ど
（
に
は
、
経
覚
・
尋
尊
以
前
の
大
乗
院
門
跡
の
記
録
が
抄
出
さ
れ
て
お
り
、
大
乗
院
に
用
水
差
配
に
つ
い
て
の
先
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
先
例
を
保
持
し
て
い
た
た
め
、
門
跡
は
別
当
の
判
断
に
異
見
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
さ
て
、
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
衆
徒
・
国
民
の
意
見
・
認
識
が
引
水
許
可
の
判
断
基
準
と
し
て
取
り
入
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る（（（
（
。
例
え
ば
、
長
禄
二
年
の
三
橋
荘
と
四
十
八
町
荘
と
の
用
水
相
論
で
は
、
三
橋
荘
に
引
水
を
認
め
る
こ
と
が
道
理
や
先
例
を
踏
ま
え
て
も
然
る
べ
き
判
断
だ
と
、
当
時
別
当
で
あ
っ
た
尋
尊
は
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
四
十
八
町
荘
の
百
姓
ら
は
大
乗
院
方
の
衆
徒
で
か
つ
大
和
国
内
に
お
け
る
実
力
者
で
あ
っ
た
豊
田
頼
英
の
被
官
で
あ
っ
た
た
め
、
豊
田
頼
英
が
直
接
尋
尊
に
引
水
許
可
を
嘆
願
す
る
。
尋
尊
は
こ
れ
を
う
け
て
「
大
方
此
成
敗
背
先
例
条
、
以
外
次
第
、
不
可
然
」
と
し
な
が
ら
も
、「
豊
田
事
、
近
年
就
内
外
致
奉
公
仁
」
で
あ
る
た
め
、
特
別
に
四
十
八
町
荘
に
引
水
を
許
可
す
る
。
用
水
差
配
の
先
例
を
熟
知
し
て
い
る
尋
尊
が
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
て
い
る
背
景
に
は
、
衆
徒
豊
田
頼
英
の
口
入
が
あ
り
、
そ
れ
が
尋
尊
の
判
断
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
長
禄
四
年
七
月
、
三
橋
荘
と
神
殿
荘
、
京
南
荘
が
引
水
を
希
望
す
る
申
文
を
提
出
す
る（（（
（
。
三
橋
荘
と
神
殿
荘
が
同
日
に
申
文
を
提
出
し
て
き
た
場
合
の
引
水
を
認
め
る
方
法
は
、
早
く
申
文
を
提
出
し
た
方
に
引
水
を
許
可
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
は
両
荘
の
申
文
提
出
が
同
時
刻
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
先
例
に
従
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
長
禄
四
年
時
の
別
当
修
南
院
光
憲
は
三
橋
荘
に
引
水
を
許
可
す
る
。
そ
の
旨
を
公
文
目
代
か
ら
聞
い
た
尋
尊
は
、
別
当
の
沙
汰
を
「
非
儀
」
の
も
の
と
批
判
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
応
永
二
七
年
の
事
例
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
展
開
が
変
わ
っ
て
く
る
。
応
永
二
七
年
の
場
合
、
当
時
の
大
乗
院
門
跡
経
覚
は
別
当
の
判
断
を
覆
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
尋
尊
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
史
観
第
一
八
〇
冊
三
六
た
。
と
い
う
の
も
、
三
橋
荘
が
先
に
申
文
を
提
出
し
た
と
い
う
旨
を
、
当
時
大
和
国
で
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
成
身
院
光
宣
が
主
張
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
尋
尊
は
そ
れ
を
う
け
て
「
此
上
者
、
可
引
漑
三
橋
庄
」
と
述
べ
、
三
橋
荘
へ
の
引
水
を
渋
々
な
が
ら
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
五
世
紀
中
頃
に
な
る
と
門
跡
は
用
水
相
論
に
介
入
す
る
も
の
の
、
衆
徒
・
国
民
の
意
見
・
認
識
次
第
で
は
、
自
ら
の
主
張
を
押
し
通
す
こ
と
を
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
背
景
に
、
衆
徒
・
国
民
の
勢
力
拡
大
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
大
和
永
享
の
乱
以
降
大
和
国
は
常
に
紛
争
状
態
に
あ
り
、
紛
争
で
有
利
な
状
況
に
あ
る
勢
力
が
大
和
国
で
の
主
導
権
を
握
り
、
そ
の
繰
り
返
し
で
勢
力
を
伸
張
さ
せ
て
い
っ
た（（（
（
。
そ
う
し
て
勢
力
を
増
し
た
衆
徒
・
国
民
の
力
を
門
跡
は
無
視
で
き
ず
、
用
水
相
論
に
お
い
て
も
彼
ら
の
意
見
に
耳
を
傾
け
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
衆
徒
・
国
民
ら
の
勢
い
は
、
門
跡
の
判
断
の
み
な
ら
ず
用
水
相
論
の
展
開
に
も
大
き
く
影
響
し
、
別
当
・
門
跡
の
思
惑
を
超
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
章
を
改
め
て
見
て
い
き
た
い
。
第
三
章
　
衆
徒
・
国
民
と
能
登
岩
井
河
用
水
相
論
能
登
岩
井
河
用
水
を
め
ぐ
る
相
論
は
、
一
五
世
紀
中
頃
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
相
論
増
加
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
大
和
情
勢
を
論
じ
る
際
の
基
本
史
料
で
あ
る
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
記
事
が
、
質
量
と
も
に
豊
富
と
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
要
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
五
世
紀
後
半
は
年
輪
酸
素
同
位
体
比
デ
ー
タ
が
同
前
半
に
比
べ
て
激
し
く
上
下
し
て
お
り
、
気
温
も
低
下
傾
向
に
あ
る
と
い
う
不
安
定
な
気
候
条
件
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
の
用
水
相
論
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
事
例
を
見
て
い
き
た
い
。
文
明
一
二
年
（
一
四
八
〇
（
六
月
七
日
、
翌
日
か
ら
の
引
水
を
希
望
し
て
三
橋
荘
・
畑
森
新
荘
・
四
十
八
町
荘
が
申
文
を
提
出
す
る
。
そ
の
際
、
豊
田
頼
英
の
息
子
に
あ
た
る
豊
田
慶
英
が
四
十
八
町
荘
へ
の
引
水
を
希
望
し
て
口
入
を
す
る
が
、
尋
尊
は
自
ら
が
別
当
で
あ
っ
た
と
き
の
先
例
を
出
し
て
慶
英
の
口
入
を
退
け
、
三
橋
荘
へ
の
引
水
を
決
定
す
る（（（
（
。
四
十
八
町
荘
は
こ
の
決
定
を
う
け
、
先
例
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
異
論
を
唱
え
ま
せ
ん
、
と
決
定
を
受
け
い
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
決
定
を
畑
森
新
荘
は
受
け
い
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
畑
森
新
荘
給
主
越
智
氏
の
代
官
で
あ
る
堤
氏
は
三
橋
荘
へ
繋
が
る
用
水
路
を
切
り
落
と
し
、
畑
森
新
荘
へ
無
理
矢
理
水
を
引
く
と
い
う
狼
藉
を
働
く
の
で
あ
る（（（
（
。
門
跡
の
意
向
や
別
当
の
判
断
を
完
全
に
無
視
し
て
、
自
ら
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
在
地
の
動
向
が
現
れ
て
い
よ
う
。
堤
氏
の
非
法
は
こ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。文
明
一
五
年（
一
四
八
三
（
大
和
国
能
登
・
岩
井
川
流
域
に
お
け
る
用
水
相
論
の
展
開
三
七
七
月
、
同
じ
く
三
橋
荘
と
畑
森
新
荘
が
同
時
に
引
水
を
希
望
し
、
別
当
は
三
橋
荘
に
引
水
を
許
可
し
た
。
こ
の
と
き
も
、
堤
氏
は
用
水
路
を
切
り
落
と
し
、
畑
森
新
荘
へ
と
水
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
堤
氏
の
用
水
路
切
り
落
と
し
行
為
に
つ
い
て
、
尋
尊
の
見
解
は
文
明
一
二
年
と
同
一
五
年
で
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
文
明
一
二
年
の
場
合
、
堤
氏
は
自
ら
の
行
為
に
つ
い
て
色
々
と
弁
解
を
申
し
立
て
る
が
、
尋
尊
は
「
堤
所
行
以
外
次
第
也
」
と
堤
氏
を
非
難
し
、
別
当
も
学
侶
に
対
し
「
可
然
様
可
有
成
敗
」
と
命
令
を
下
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
明
一
五
年
の
場
合
は
「
新
庄
下
司
、
今
度
横
領
之
職
共
也
、
然
之
間
、
自
他
不
知
骨
法
之
故
也
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
堤
氏
が
畑
森
新
荘
の
下
司
職
を
「
横
領
」
し
、
そ
の
た
め
に
用
水
の
引
水
方
法
を
存
知
し
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
と
り
わ
け
堤
氏
を
非
難
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い（（（
（
。
繰
り
返
さ
れ
る
衆
徒
・
国
民
ら
の
狼
藉
に
対
す
る
尋
尊
の
諦
念
が
、
こ
の
記
述
か
ら
は
感
じ
ら
れ
る
。
門
跡
の
判
断
や
別
当
の
意
見
に
従
わ
な
く
な
る
の
は
、
衆
徒
・
国
民
だ
け
で
は
な
い
。
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
（
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
文
明
一
七
年
六
月
、
四
十
八
町
荘
と
畑
森
新
荘
が
そ
れ
ぞ
れ
引
水
希
望
の
申
状
を
提
出
す
る
。
別
当
は
先
例
通
り
に
畑
森
新
荘
に
引
水
を
許
可
す
る
が
、
こ
の
決
定
に
四
十
八
町
荘
は
従
わ
な
か
っ
た
。
四
十
八
町
荘
の
領
主
で
あ
る
別
会
五
師
は
公
人
を
現
地
に
派
遣
し
、
四
十
八
町
荘
の
百
姓
ら
と
共
に
畑
森
新
荘
へ
向
か
う
用
水
路
を
切
り
落
と
す
と
い
う
行
動
に
出
る
。
こ
の
行
為
を
畑
森
新
荘
下
司
堤
氏
は
許
さ
な
か
っ
た
。
堤
氏
の
配
下
や
畑
森
新
荘
の
百
姓
ら
は
、
用
水
路
を
切
り
落
と
し
た
公
人
や
四
十
八
町
荘
の
百
姓
ら
を
追
い
、
越
田
尻
荘
に
あ
る
四
十
八
町
荘
の
百
姓
ら
の
居
所
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
う（（（
（
。
こ
れ
に
対
し
、
興
福
寺
の
学
侶
は
堤
氏
を
罪
科
に
処
す
こ
と
を
決
定
す
る
が
、
堤
氏
が
「
当
時
権
門
」
の
人
物
で
あ
っ
た
た
め
そ
れ
が
叶
わ
ず
、
畑
森
新
荘
に
発
向
す
る
こ
と
に
方
針
を
変
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
畑
森
新
荘
に
は
古
市
一
族
で
あ
る
長
井
氏
な
ど
が
居
住
し
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
計
画
も
実
行
に
移
せ
な
い
。
尋
尊
は
学
侶
ら
の
対
応
を
「
所
行
未
練
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
事
の
発
端
が
四
十
八
町
荘
側
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
明
一
七
年
以
前
で
も
、
学
侶
が
別
当
の
判
断
に
反
対
し
自
ら
の
意
見
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
は
何
度
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
主
張
が
通
ら
な
く
と
も
用
水
路
を
切
り
落
と
す
と
い
う
行
為
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
文
明
一
七
年
の
用
水
相
論
は
、
学
侶
が
別
当
の
判
断
に
従
わ
ず
実
力
行
使
に
及
ん
だ
初
め
て
の
事
例
と
な
る
。
衆
徒
・
国
民
だ
け
で
な
く
学
侶
も
別
当
や
門
跡
の
判
断
に
従
わ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
明
応
年
間
に
い
た
る
と
、
百
姓
が
自
ら
の
判
断
で
用
水
を
勝
手
に
引
水
す
る
と
い
う
事
例
も
現
れ
る
。
明
応
五
年
（
一
四
九
六
（
五
月
八
日
、
神
殿
荘
は
九
日
か
ら
の
引
水
を
希
望
し
て
申
文
を
提
出
す
る
。
こ
の
と
き
の
申
文
提
出
は
神
殿
荘
の
み
で
あ
っ
た
が
、
引
水
許
史
観
第
一
八
〇
冊
三
八
可
が
お
り
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
神
殿
荘
の
名
主
た
ち
は
「
引
水
を
希
望
し
た
荘
園
は
神
殿
荘
だ
け
だ
」
と
い
う
理
由
で
も
っ
て
別
当
の
許
可
な
く
引
水
を
開
始
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
殿
荘
が
申
文
を
提
出
し
た
八
日
の
時
点
で
、
三
橋
荘
と
京
南
荘
が
引
水
を
め
ぐ
っ
て
の
相
論
を
繰
り
広
げ
て
お
り
、
両
荘
が
九
日
か
ら
用
水
を
折
中
す
る
こ
と
で
話
が
つ
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
三
橋
・
京
南
両
荘
と
折
中
と
い
う
判
断
を
下
し
た
別
当
・
目
代
か
ら
す
れ
ば
、
神
殿
荘
は
無
許
可
で
用
水
を
勝
手
に
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
神
殿
荘
の
百
姓
ら
は
こ
の
こ
と
を
存
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
文
明
年
間
に
起
き
た
他
荘
に
認
め
ら
れ
て
い
た
用
水
を
無
理
矢
理
自
荘
に
引
水
す
る
、
と
い
う
事
案
と
は
性
格
が
違
う
。
あ
く
ま
で
も
神
殿
荘
の
百
姓
ら
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
用
水
使
用
権
を
、
自
ら
の
判
断
で
行
使
し
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
別
当
の
判
断
を
待
つ
の
で
は
な
く
自
ら
の
判
断
で
用
水
を
使
用
す
る
、
と
い
う
事
例
も
こ
の
と
き
か
ら
登
場
す
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
こ
れ
に
際
し
、
別
当
は
神
殿
荘
の
領
主
で
あ
る
尋
尊
に
対
し
て
抗
議
す
る
が
、
尋
尊
は
神
殿
荘
が
門
跡
領
で
あ
る
た
め
神
殿
荘
を
擁
護
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
尋
尊
は
別
当
や
門
跡
の
判
断
を
無
視
し
て
勝
手
に
引
水
す
る
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、「
当
時
所
行
無
力
事
、
云
寺
務
云
目
代
失
面
目
了
」
と
記
し
て
お
り
、
用
水
差
配
の
秩
序
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
を
尋
尊
自
身
も
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ 
か
る
。
さ
ら
に
永
正
年
間
に
入
る
と
、
門
跡
の
意
向
よ
り
も
衆
徒
・
国
民
の
意
向
が
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
登
場
す
る
。
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
（
に
起
き
た
神
殿
荘
と
畑
森
新
荘
と
の
相
論
で
は
、
尋
尊
は
神
殿
荘
へ
の
引
水
を
主
張
し
た
も
の
の
、
成
身
院
順
宣
の
意
向
に
よ
っ
て
畑
森
新
荘
へ
の
引
水
を
別
当
は
決
定
し
て
い
る
。
衆
徒
・
国
民
の
判
断
が
用
水
差
配
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
実
質
的
な
用
水
差
配
権
は
、
一
六
世
紀
初
頭
に
は
別
当
や
門
跡
の
手
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
別
当
・
門
跡
の
手
か
ら
用
水
差
配
権
が
離
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。         
別
当
・
門
跡
の
手
か
ら
用
水
差
配
権
が
離
れ
て
い
っ
た
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
、
衆
徒
・
国
民
の
口
入
が
あ
る
。
衆
徒
・
国
民
の
口
入
が
別
当
・
門
跡
の
判
断
に
影
響
し
、
彼
ら
の
判
断
こ
そ
が
用
水
差
配
の
あ
り
方
を
決
定
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
大
和
永
享
の
乱
以
降
、
大
和
国
の
情
勢
は
非
常
に
不
安
定
な
も
の
と
な
り
、
戦
闘
を
主
導
す
る
衆
徒
・
国
民
は
大
き
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
衆
徒
・
国
民
は
別
当
や
門
跡
に
も
意
見
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
用
水
差
配
に
も
口
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
衆
徒
・
国
民
に
よ
る
口
入
の
初
出
が
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
（
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
衆
徒
・
国
民
の
口
入
の
要
大
和
国
能
登
・
岩
井
川
流
域
に
お
け
る
用
水
相
論
の
展
開
三
九
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
衆
徒
・
国
民
が
口
入
あ
る
い
は
実
力
行
使
を
す
る
際
、
そ
こ
に
は
百
姓
ら
の
意
志
が
強
く
働
い
て
い
る
。
先
述
し
た
文
明
一
七
年
の
四
十
八
町
荘
と
畑
森
新
荘
と
の
用
水
相
論
で
は
、
双
方
の
実
力
行
使
に
百
姓
ら
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
衆
徒
・
国
民
ら
の
口
入
は
在
地
か
ら
の
要
望
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（（（
（
。
百
姓
ら
は
水
不
足
＝
旱
魃
被
害
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
引
水
を
希
望
す
る
の
で
あ
る
が
、
別
当
・
門
跡
方
の
判
断
は
基
本
的
に
は
先
例
の
有
無
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
相
論
が
多
発
す
る
一
五
世
紀
後
半
で
は
、
引
水
許
可
理
由
が
わ
か
る
三
六
件
の
事
例
の
う
ち
、
二
二
件
が
先
例
に
依
拠
し
て
引
水
許
可
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
係
争
荘
園
の
い
ず
れ
が
深
刻
な
用
水
不
足
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
は
判
断
基
準
に
入
ら
ず
、
引
水
許
可
の
先
例
が
な
い
荘
園
は
、
相
論
の
た
び
に
不
利
な
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
百
姓
ら
は
生
産
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
勢
力
を
伸
張
さ
せ
た
衆
徒
・
国
民
の
力
を
頼
り
、
口
入
の
依
頼
や
実
力
行
使
を
共
に
す
る
と
い
っ
た
行
動
を
取
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
森
川
英
純
は
衆
徒
・
国
民
を
惣
荘
と
対
立
的
に
捉
え
て
い
る
が（（1
（
、
少
な
く
と
も
能
登
岩
井
河
用
水
を
享
受
す
る
荘
園
で
は
対
立
関
係
は
見
え
ず
、
む
し
ろ
、
水
不
足
と
い
っ
た
緊
急
時
に
は
協
調
関
係
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
衆
徒
・
国
民
ら
に
と
っ
て
も
百
姓
ら
の
生
産
活
動
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
収
入
確
保
の
面
か
ら
も
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
お
け
る
一
乗
院
と
大
乗
院
の
激
し
い
対
立
の
な
か
で
、
武
力
を
保
持
す
る
衆
徒
・
国
民
ら
は
各
々
「
坊
人
」
と
し
て
一
乗
院
・
大
乗
院
方
に
編
成
さ
れ
、
戦
闘
の
面
で
門
跡
を
支
え
る
働
き
を
担
っ
て
い
た（（（
（
。
衆
徒
・
国
民
ら
は
門
跡
か
ら
給
分
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
主
要
な
も
の
に
門
跡
領
荘
園
の
給
主
職
や
下
司
職
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
衆
徒
・
国
民
ら
に
と
っ
て
の
門
跡
領
と
は
収
取
の
対
象
で
あ
り
、
寺
家
の
権
威
を
も
と
に
在
地
を
支
配
し
た
と
さ
れ
て
い
る（（（
（
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
能
登
岩
井
河
用
水
の
事
例
か
ら
は
、
在
地
の
要
望
に
応
え
る
形
で
別
当
や
門
跡
の
用
水
差
配
に
口
入
す
る
衆
徒
・
国
民
ら
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
姿
か
ら
は
一
概
に
寺
家
の
権
威
を
も
と
に
在
地
支
配
を
展
開
し
た
と
は
言
え
ま
い
。
む
し
ろ
、
衆
徒
・
国
民
ら
は
水
不
足
＝
旱
魃
の
時
期
に
百
姓
ら
の
生
産
活
動
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
在
地
に
お
け
る
自
ら
の
主
導
性
を
確
立
し
、
在
地
支
配
に
関
し
て
は
別
当
や
門
跡
に
対
し
て
相
対
的
に
自
立
し
得
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で 
あ
る（（（
（
。
別
当
・
門
跡
の
手
か
ら
用
水
差
配
権
が
離
れ
て
い
っ
た
理
由
に
は
、
衆
徒
・
国
民
の
在
地
に
お
け
る
影
響
力
の
増
加
と
、
百
姓
ら
に
よ
る
生
産
活
動
の
維
持
要
求
が
相
俟
っ
た
結
果
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
史
観
第
一
八
〇
冊
四
〇
お
わ
り
に
第
一
章
で
は
、
近
年
の
古
気
候
学
の
成
果
を
活
か
し
、
能
登
岩
井
河
用
水
に
お
い
て
相
論
が
発
生
し
や
す
い
気
候
状
況
は
、
少
雨
（
旱
魃
（・
低
気
温
（
冷
夏
（
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
門
跡
は
凶
作
を
防
ぐ
た
め
自
領
荘
園
へ
の
引
水
を
求
め
て
別
当
の
用
水
差
配
に
口
入
し
て
い
た
。
第
二
章
で
は
、
能
登
岩
井
河
用
水
の
差
配
権
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
鎌
倉
後
期
以
降
一
乗
院
・
大
乗
院
両
門
跡
の
意
向
が
別
当
の
持
つ
用
水
差
配
権
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
室
町
期
で
は
そ
の
傾
向
が
進
展
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
勢
力
を
増
し
て
き
た
衆
徒
・
国
民
も
用
水
差
配
に
口
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
第
三
章
で
は
、
衆
徒
・
国
民
が
関
わ
る
用
水
相
論
を
取
り
上
げ
、
衆
徒
・
国
民
ら
が
別
当
・
門
跡
の
判
断
に
従
わ
ず
実
力
行
使
に
よ
っ
て
用
水
を
確
保
し
、
一
五
世
紀
末
に
は
別
当
・
門
跡
の
意
向
よ
り
衆
徒
・
国
民
の
意
向
が
用
水
差
配
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
衆
徒
・
国
民
の
口
入
や
実
力
行
使
に
は
百
姓
の
意
思
が
働
い
て
い
た
こ
と
、
衆
徒
・
国
民
ら
は
水
不
足
の
際
に
百
姓
ら
の
生
産
活
動
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
在
地
に
お
け
る
自
ら
の
主
導
性
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
本
論
で
は
三
章
に
わ
た
っ
て
以
上
の
こ
と
を
論
じ
て
き
た
が
、
最
後
に
実
質
的
な
差
配
権
が
別
当
・
門
跡
か
ら
衆
徒
・
国
民
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
自
然
災
害
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ 
た
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
一
四
世
紀
前
半
ま
で
の
別
当
や
門
跡
と
い
っ
た
荘
園
領
主
が
用
水
差
配
権
を
保
持
し
て
い
た
時
期
で
は
、
百
姓
ら
は
用
水
使
用
許
可
証
で
あ
る
「
水
文
」
を
求
め
て
直
接
荘
園
領
主
に
申
文
を
提
出
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
四
世
紀
半
ば
以
降
で
は
、
第
三
章
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
申
文
提
出
だ
け
で
は
な
く
衆
徒
・
国
民
の
口
入
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
百
姓
ら
が
自
然
災
害
発
生
時
に
荘
園
領
主
で
は
な
く
衆
徒
・
国
民
層
に
生
産
保
障
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
四
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
衆
徒
・
国
民
層
が
百
姓
ら
に
生
産
保
障
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
自
然
災
害
が
生
産
活
動
に
大
き
な
被
害
を
及
ぼ
す
一
方
で
、
用
水
使
用
を
め
ぐ
る
在
地
で
の
社
会
秩
序
形
成
に
も
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
変
化
は
自
然
災
害
の
み
の
影
響
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。
南
北
朝
期
以
降
、
衆
徒
・
国
民
ら
が
戦
闘
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
勢
力
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
も
大
い
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
つ
ま
り
、
能
登
岩
井
河
用
水
の
相
論
か
ら
は
、
衆
徒
・
国
民
の
台
頭
と
繰
り
返
さ
れ
る
自
然
災
害
に
よ
っ
て
、
実
質
的
用
水
差
配
権
や
用
水
使
用
に
関
す
る
社
会
秩
序
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
で 
大
和
国
能
登
・
岩
井
川
流
域
に
お
け
る
用
水
相
論
の
展
開
四
一
あ
る
。
註（（
（ 
本
稿
に
お
け
る
生
産
活
動
と
は
、
主
に
水
稲
耕
作
を
指
す
。
（
（
（ 
近
年
、
用
水
確
保
の
た
め
に
湧
水
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
、
渡
邊
浩
貴
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
渡
邊
浩
貴
「
崖
線
の
在
地
領
主
―
武
蔵
国
立
川
氏
の
水
資
源
開
発
と
地
域
景
観
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
〇
九
、
二
〇
一
八
年
（
。
（
（
（ 
中
村
吉
治
『
中
世
社
会
の
研
究
』（
河
出
書
房
、
一
九
三
九
年
（、
寶
月
圭
吾
『
中
世
灌
漑
史
の
研
究
』（
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
（
（
（
（ 
石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』（
伊
藤
書
店
、
一
九
四
六
年
（
な
ど
。
（
（
（ 
服
部
英
雄
「
そ
の
後
の
能
登
・
岩
井
川
」（『
遙
か
な
る
中
世
』
七
、
一
九
八
六
年
（
（
（
（ 
中
塚
武
「
高
分
解
能
古
気
候
デ
ー
タ
を
用
い
た
新
し
い
歴
史
学
研
究
の
可
能
性
」（『
日
本
史
研
究
』
六
四
六
、
二
〇
一
六
年
（
（
（
（ 
水
が
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
時
期
で
は
、「
不
吉
水
」
と
し
て
六
荘
以
外
の
荘
園
で
も
水
を
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
い
つ
か
ら
「
不
吉
水
」
に
な
る
か
が
重
要
で
あ
り
、「
吉
水
」
「
不
吉
水
」
を
め
ぐ
っ
て
相
論
も
起
き
て
い
る
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』（
以
下
『
雑
』（
康
正
三
年
八
月
七
日
条
（。
（
（
（ 
光
明
皇
后
の
忌
日
に
法
会
を
修
す
る
際
、
法
会
料
を
捻
出
す
る
た
め
の
荘
園
。
（
（
（ 
古
市
・
鹿
野
園
・
東
九
条
な
ど
の
集
落
。
（
（1
（ 
磯
貝
富
士
男
『
中
世
の
農
業
と
気
候
―
水
田
二
毛
作
の
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
（、
西
谷
地
晴
美
『
日
本
中
世
の
気
候
変
動
と
土
地
所
有
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
一
二
年
（。
磯
貝
の
一
連
の
研
究
は
、「
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
の
海
水
準
変
動
曲
線
」
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
た
が
、
近
年
こ
の
デ
ー
タ
の
精
度
に
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
磯
貝
の
研
究
も
再
検
討
が
必
要
な
状
況
で
あ
る
。
（
（（
（ 
中
塚
前
掲
註
六
。
（
（（
（ Cook et al, “T
ree-ring reconstructed sum
m
er tem
perature 
anom
alies for tem
perate East A
sia since （11C.E.”, Clim
ate 
D
ynam
ics, （（, （（（（-（（（（, （1（（.　
本
稿
に
お
け
る
降
水
量
復
元
デ
ー
タ
は
中
塚
論
文
、
夏
季
気
温
復
元
デ
ー
タ
はCook
論
文
に
よ
る
。
（
（（
（ 
田
村
憲
美
「
日
本
中
世
史
研
究
と
高
分
解
能
古
気
候
復
元
―
そ
の
理
論
的
準
備
と
山
城
国
上
桂
荘
を
事
例
と
す
る
一
試
行
―
」（『
日
本
史
研
究
』
六
四
六
、
二
〇
一
六
年
（、
高
木
徳
郎
「
摂
関
期
荘
園
の
在
地
状
況
と
気
候
変
動
」（
荘
園
・
村
落
史
研
究
会
編
『
中
世
村
落
と
地
域
社
会
―
荘
園
制
と
在
地
の
論
理
―
』
高
志
書
院
、
二
〇
一
六
年
（、
伊
藤
啓
介
・
中
塚
武
「『
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版　
鎌
倉
遺
文
』
に
収
録
さ
れ
た
古
文
書
件
数
と
気
候
復
元
デ
ー
タ
の
関
係
の
定
量
的
分
析
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
四
〇
、
二
〇
一
七
年
（
な
ど
。
史
観
第
一
八
〇
冊
四
二
（
（（
（ 
似
鳥
雄
一
「
書
評　
荘
園
・
村
落
史
研
究
会
編
『
中
世
村
落
と
地
域
社
会
―
荘
園
制
と
在
地
の
論
理
―
』」（『
日
本
史
研
究
』
六
五
七
、
二
〇
一
七
年
（
（
（（
（ 
【
表
（
】
の
網
掛
け
部
が
①
に
該
当
す
る
年
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
の
箇
所
が
②
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
（（
（ 
藤
木
久
志
『
日
本
中
世
気
象
災
害
年
表
史
稿
』（
高
志
書
院
、
二
〇
〇
七
年
（
（
（（
（ 
『
雑
』
康
正
三
年
一
〇
月
二
九
日
条
、
同
年
一
一
月
六
日
条
（
（（
（ 
『
雑
』
康
正
三
年
一
二
月
四
日
条
（
（（
（ 
こ
れ
は
康
正
三
年
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
①
に
該
当
す
る
年
の
す
べ
て
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
①
に
該
当
す
る
年
で
は
、
「
炎
旱
」
と
い
う
記
述
は
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
自
暁
雨
下
、
近
日
有
炎
旱
之
愁
、
甘
雨
歟
」（『
親
長
卿
記
』
六
月
二
二
日
条
（
と
い
う
記
述
も
あ
り
、「
炎
旱
」
が
少
雨
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
（1
（ 
村
田
吉
男
「
わ
が
国
の
水
稲
収
量
の
地
域
性
に
及
ぼ
す
日
射
と
温
度
の
影
響
に
つ
い
て
」（『
日
本
作
物
学
会
紀
事
』
三
三
―
一
、
一
九
六
四
年
（
（
（（
（ 
『
経
』
文
明
四
年
六
月
九
日
条
（
（（
（ 
『
経
』
文
明
四
年
六
月
一
〇
日
条
（
（（
（ 
『
雑
』
文
明
四
年
五
月
条
（
（（
（ 
『
雑
』
文
明
四
年
六
月
一
七
日
条
。
な
お
、
同
一
三
日
に
は
「
大
雨
」
が
降
っ
て
い
る
。
（
（（
（ 
興
福
寺
に
お
け
る
両
門
跡
（
一
乗
院
・
大
乗
院
（
の
研
究
は
、
特
に
大
乗
院
を
中
心
に
進
展
し
て
き
た
。
代
表
的
な
も
の
に
、
稲
葉
伸
道
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
（、
安
田
次
郎
『
中
世
の
興
福
寺
と
大
和
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
（、
高
山
京
子
『
中
世
興
福
寺
の
門
跡
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
（
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
（（
（ 
興
福
寺
公
文
所
下
文
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
四
〇
（
（
（（
（ 
「
能
登
岩
井
両
河
用
水
相
論
條
々
〈
古
今
〉」（『
雑
』
文
明
一
七
年
六
月
別
記
（
以
下
、「
相
論
條
々
」（
（
（（
（ 
「
相
論
條
々
」
（
（（
（ 
「
興
福
寺
別
当
次
第
」「
興
福
寺
三
綱
補
任
」。
円
実
は
嘉
禎
元
年
三
月
に
補
任
さ
れ
る
が
、
同
年
に
起
き
た
興
福
寺
領
大
住
荘
と
石
清
水
八
幡
宮
領
薪
荘
と
の
間
で
の
相
論
の
影
響
か
ら
、
同
年
七
月
に
は
別
当
を
辞
任
し
て
い
る
。
し
か
し
、
嘉
禎
二
年
二
月
に
は
還
任
し
、
以
後
寛
元
元
年
ま
で
別
当
を
務
め
て
い
る
。
（
（1
（ 
「
興
福
寺
別
当
次
第
」
（
（（
（ 
「
相
論
條
々
」
（
（（
（ 
「
相
論
條
々
」
（
（（
（ 
『
経
覚
私
要
鈔
』「
能
登
岩
井
用
水
方
御
引
付　
要
鈔
」（
以
下
「
御
引
付
」（
（
（（
（ 
以
下
「
用
水
記
」（
九
（。
大
和
国
能
登
・
岩
井
川
流
域
に
お
け
る
用
水
相
論
の
展
開
四
三
（
（（
（ 
四
十
八
町
荘
は
興
福
寺
の
学
侶
が
管
轄
す
る
荘
園
で
、
学
侶
の
代
表
が
別
会
五
師
。
（
（（
（ 
清
水
克
行
『
大
飢
饉
、
室
町
社
会
を
襲
う
！
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
（
（
（（
（ 
土
山
祐
之
「
東
寺
領
山
城
国
上
久
世
荘
の
自
然
災
害
―
古
気
候
デ
ー
タ
と
史
料
の
検
討
か
ら
―
」（
中
塚
武
監
修
、
伊
藤
啓
介
・
田
村
憲
美
・
水
野
章
二
編
『
気
候
変
動
か
ら
読
み
な
お
す
日
本
史　
第
（
巻　
気
候
変
動
と
中
世
社
会
』
臨
川
書
店
、
二
〇
一
九
年
刊
行
予
定
（
（
（（
（ 
「
東
寺
鎮
守
八
幡
宮
方
評
定
引
付
」永
享
五
年
七
月
二
八
日
条（「
東
寺
百
合
文
書
」
ワ
函
四
八
（。
（
（（
（ 
『
雑
』
寛
正
六
年
八
月
六
日
・
七
日
条
（
（1
（ 
『
雑
』
応
仁
元
年
七
月
一
日
条
（
（（
（ 
『
雑
』
文
明
一
二
年
六
月
七
日
条
（
（（
（ 
衆
徒
・
国
民
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
永
島
福
太
郎
『
奈
良
文
化
の
伝
流
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
四
年
（、
熱
田
公
『
中
世
寺
領
荘
園
と
動
乱
期
の
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
年
（
な
ど
。
ま
た
、
呉
座
勇
一
『
応
仁
の
乱　
戦
国
時
代
を
生
ん
だ
大
乱
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
六
年
（
に
て
も
衆
徒
・
国
民
の
動
向
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
（（
（ 
『
雑
』
長
禄
四
年
七
月
一
四
日
条
（
（（
（ 
呉
座
前
掲
註
四
二
。
（
（（
（ 
当
時
の
別
当
は
東
林
院
尊
誉
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
尊
誉
は
尋
尊
に
先
規
を
尋
ね
、
尋
尊
が
示
し
た
「
成
敗
之
趣
」
ど
お
り
に
三
橋
荘
の
引
水
を
許
可
し
て
い
る
。
（
（（
（ 
『
雑
』
文
明
一
二
年
六
月
七
日
・
八
日
条
（
（（
（ 
『
雑
』
文
明
一
五
年
七
月
八
日
条
（
（（
（ 
越
田
尻
荘
の
百
姓
が
四
十
八
町
荘
に
出
作
し
て
い
た
こ
と
が
『
雑
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
（『
雑
』「
能
登
岩
井
両
河
用
水
相
論
条
々
」（。
（
（（
（ 
こ
の
こ
と
は
、
四
十
八
町
荘
の
百
姓
ら
が
領
主
で
あ
る
学
侶
に
対
し
、
強
硬
に
引
水
を
主
張
す
る
事
例
（
文
明
四
年
な
ど
（
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
（
（1
（ 
森
川
英
純
「
興
福
寺
領
に
お
け
る
作
主
職
の
成
立
と
郷
村
制
」
（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
六
六
、
一
九
七
五
年
（、
同
「
中
世
後
期
に
お
け
る
興
福
寺
の
荘
園
支
配
体
制
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
七
〇
、
一
九
七
六
年
（
（
（（
（ 
高
山
京
子
「
室
町
時
代
の
興
福
寺
の
門
跡
支
配
―
幕
府
の
介
入
と
そ
の
後
の
変
容
を
通
じ
て
―
」（
永
村
眞
編
『
中
世
の
門
跡
と
公
武
権
力
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
（
（
（（
（ 
熱
田
前
掲
註
四
二
。
（
（（
（ 
興
福
寺
と
衆
徒
・
国
民
の
関
係
に
つ
い
て
、
安
国
陽
子
は
衆
徒
・
国
民
が
興
福
寺
権
力
に
依
存
し
て
在
地
支
配
を
行
っ
た
こ
と
で
、
最
後
ま
で
興
福
寺
か
ら
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
（
安
国
陽
子
「
戦
国
期
大
和
の
権
力
と
在
地
構
造
―
興
福
寺
荘
園
支
配
の
史
観
第
一
八
〇
冊
四
四
崩
壊
過
程
―
」『
日
本
史
研
究
』
三
四
一
、
一
九
九
一
年
（。
本
論
文
に
お
け
る
「
自
立
」
と
は
安
国
の
見
解
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
（
衆
徒
・
国
民
が
興
福
寺
権
力
か
ら
脱
却
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
筆
者
も
同
意
見
で
あ
る
（、
実
際
の
在
地
支
配
で
は
、
興
福
寺
（
別
当
・
門
跡
（
の
権
威
に
依
拠
す
る
だ
け
で
な
い
姿
が
み
え
る
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
